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epar amen o e o og a r ega y ng s ca electrónico que incluya to
Indoeuropea de la Universidad Complutense el lingüísticos relacionados      
proyecto Hesperia bajo la dirección de Javier de
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En la actualidad el proyecto se realiza de forma
    
por varias bases de datos         
coordinada entre equipos de las Universidades
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Complutense, del País Vasco, Zaragoza y que se han unido reciente
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numismática y léxicos.   
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L b i áfi t t i t ña ase ep gr ca se es ruc ura en c nco pes a as, 
con una franja superior de encabezamiento visible y        
editable desde todas ellas Por encima bajo el La pestaña Texto ofrece un   .  ,        
logotipo del proyecto, aparecen los enlaces a las visualización del aparato cr
demás tablas de la base de datos A la derecha los hiperenlaces y ventanas qu      .   ,  
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archivos pdf con todos los datos de la ficha.        
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En Mapserver puede visualizarse la totalidad de las localizac
A í l d ti d Aquí aparece en azul la tablaqu  vemos e  mapa genera o a par r e una       
búsqueda Aparecen representados con puntos verde la de onomástica. Com.     
rojos los yacimientos con inscripciones que puede accederse a todas las           
d f dcontienen la secuencia ekiar. pue e usarse como orma e
base de datos con una perspe     
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N GENERAL 
ión de un corpus    La información general del proyecto está accesibledos los materiales        en su página web (http://hesperia ucm es)con la península Ibérica     . . .    
l ti f i i ) Desde ella se podrá acceder en un futuro próximo s a nos y en c os . a las informaciones contenidas en las bases denco de datos integrado         d t í l t d bú d l    relacionadas entre sí: a os, as  como a os mo ores e sque a y a     
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mente las de   
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sistema de  
ítico basado en 
e aparecen al clicar    
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La pestaña Ilustraciones permite cargar archivos 
de imagen en el servidor que inmediatamente se    ,    
i li t bl “th b il”v sua zan en una a a como un um na , que 
contiene un enlace a la imagen en su tamaño         
original.
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iones introducidas hasta ahora, distinguiéndolas por tablas.
Mapserver permite también cargar capas dede epigrafía y en        ,   
servidores externos (ortofotos, mapas topográficos, o desde el mapa 
etc ) como puede verse en este ejemplo delfichas de cada punto . ,        
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